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海業支援施設を核とした地域活性化に関する一考察 
―八戸市陸奥湊地区を事例として― 
後藤 厚子†・髙屋 喜久子†† 
 
A Consideration on Community Revitalization with Fishery Support 
Facilities As Core 
– A Case Study of Mutsuminato Area, Hachinohe City – 
Atsuko GOTO† and Kikuko TAKAYA†† 
 
ABSTRACT 
Revitalization of agriculture, forestry, fisheries, and rural/fishery communities based on utilization of 
regional sources has been an urgent task.  Under these circumstances, so-called Tatehana Wharf Morning 
Market located in the Minato District of Hachinohe City has been bustling enough to aim community 
revitalization.  In addition, fishery support facilities and a study center, etc., have been opened in the 
vicinity and now serve as a core, with various initiatives being developed.  This study examines the 
background of the establishment of fishery support facilities in Japan and their current issues.  It also 
considers the impact of the educational program implementation process in this community. 
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2. 「海業支援施設」設置に至る      
水産業振興政策の展開過程 




































同プランは 5 年後の所得 10％以上アップを目標
とし、その実現に向けた方策を地域自らが考え
実施するものである（2019 年 3 月末時点で 672
件）。また、より広域的な競争力強化のための
取組を行う「浜の活力再生広域プラン」も 2015
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8月10日11日 11月19日 11月24日 合計
1　男 21 20 23 64
2　女 34 34 38 106
1,2　男女 4 0 0 4
0　無回答 2 0 1 3
? 1 0 0 1











































8月10日11日 11月19日 11月24日 合計
1　10代 1 0 2 3
2　20代～30代 22 7 9 38
3　40代～50代 25 16 22 63
4　60代～70代 13 29 26 68
5　80代以上 0 2 3 5
? 1 0 0 1
合計 62 54 62 178
表 1   来場者の性別 
 
図 1   来場者の性別 
 
表 2   来場者の年代 
 
図 2   来場者の年代 
 
図 3   リピーターの割合 
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図 4   何人で来場したか 
 
図 5   よく購入する商品 
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